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『
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
と
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
』
の
考
察
稲
　
澤
　
秀
　
夫
一．
w
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
　
O
蕊
O
き
謡
陰
§
蕊
は
一
九
八
二
年
十
｝
月
号
の
謡
①
卜
＆
暗
恥
、
§
§
①
き
寒
壽
ミ
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
ラ
ン
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
日
毎
ヨ
雪
0
9
0
8
が
死
の
二
年
前
の
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
同
性
愛
の
愛
人
量
葵
9
5
b
ξ
の
妹
O
百
冨
O
雪
b
ξ
へ
の
献
辞
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
実
名
を
憧
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
誤
植
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
n
が
m
と
記
載
さ
れ
、
h
o
円
Ω
δ
円
冨
U
¢
∋
b
ξ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
』
『
ク
リ
ス
マ
ス
の
思
い
出
』
『
感
謝
祭
の
お
客
さ
ん
』
に
連
な
る
、
幼
い
日
へ
の
回
想
の
作
品
で
あ
る
。
　
『
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
に
記
さ
れ
て
い
る
事
ど
も
は
、
そ
の
全
て
が
事
実
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
心
情
か
ら
言
え
ば
事
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
話
は
「
私
」
な
る
人
物
が
⊥
ハ
歳
か
七
歳
の
時
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
「
私
」
が
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
自
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
執
筆
の
時
の
「
私
」
は
五
十
⊥
ハ
、
七
歳
に
な
っ
て
い
て
、
作
品
の
世
界
と
執
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筆
の
年
と
の
間
に
は
五
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
の
心
情
は
、
五
十
年
前
の
幼
か
っ
た
時
の
私
の
で
は
な
く
、
五
十
年
後
に
こ
れ
を
執
筆
し
た
頃
、
即
ち
一
九
八
二
年
頃
の
「
私
」
の
心
情
で
あ
る
。
　
作
っ
て
あ
る
部
分
、
不
確
か
な
部
分
は
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
父
と
母
の
結
婚
し
た
年
齢
は
、
作
品
で
は
母
十
六
歳
、
父
二
十
八
歳
と
あ
る
が
、
今
日
わ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
結
婚
は
母
十
七
歳
、
父
二
十
五
歳
の
時
で
あ
る
。
ま
た
、
父
が
「
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
の
良
家
の
出
の
実
業
家
」
だ
と
あ
る
の
も
、
額
面
通
り
に
は
受
け
取
れ
な
い
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
O
鐙
巴
α
9
9
爵
Φ
の
調
査
で
は
、
実
父
ア
ー
チ
・
パ
ー
ス
ン
ズ
≧
o
ゴ
℃
9
ω
o
霧
は
ア
ラ
バ
マ
州
ジ
ャ
ク
ス
ン
ビ
ル
の
出
身
で
、
「
実
業
家
」
と
い
う
よ
り
は
、
山
師
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
実
情
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
っ
た
。
結
婚
し
て
か
ら
少
し
の
間
は
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
遊
覧
船
の
客
引
き
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
結
婚
は
一
年
し
か
続
か
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、
事
実
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
父
と
母
は
、
結
婚
し
た
と
か
、
子
の
親
に
な
っ
た
と
か
い
う
の
は
名
ば
か
り
で
、
二
人
と
も
夫
々
別
々
に
好
き
勝
手
な
こ
と
を
し
て
い
た
か
ら
、
実
体
は
結
婚
と
呼
ぶ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
男
と
女
が
く
っ
つ
い
て
、
子
供
が
出
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
正
規
の
結
婚
手
続
は
踏
み
、
二
人
は
会
っ
た
り
離
れ
た
り
し
て
い
た
。
正
式
の
離
婚
は
一
九
三
一
年
十
一
月
九
日
、
作
者
が
七
歳
の
時
で
、
一
九
二
三
年
八
月
二
十
三
日
の
結
婚
か
ら
す
る
と
、
形
の
上
で
は
両
親
は
八
年
二
か
月
半
近
く
結
婚
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
「
結
婚
は
一
年
し
か
続
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
文
章
は
、
こ
の
い
い
か
げ
ん
な
若
夫
婦
の
夫
婦
生
活
の
実
態
に
近
い
。
　
作
品
に
は
本
当
ら
し
い
点
も
あ
る
。
「
父
親
が
去
年
死
ん
だ
」
と
あ
る
「
去
年
」
と
は
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
一
九
八
二
年
の
前
の
年
だ
か
ら
、
一
九
八
一
年
。
こ
れ
は
本
当
に
ト
ル
ー
マ
ン
の
実
父
ア
ー
チ
・
パ
ー
ス
ン
ズ
が
死
ん
だ
年
で
あ
り
、
「
父
親
が
去
年
死
ん
だ
」
に
嘘
は
な
い
。
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｝
番
わ
か
り
や
す
い
点
だ
け
を
こ
う
し
て
選
び
出
し
て
み
る
と
、
実
際
と
少
し
の
ず
れ
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
「
私
」
は
、
ほ
か
な
ら
な
い
作
者
自
身
で
あ
り
、
作
品
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
「
私
」
の
心
情
は
、
幼
い
日
を
追
想
す
る
五
十
六
歳
か
ら
五
十
七
歳
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
心
情
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
は
、
そ
の
筆
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
前
に
出
た
「
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
「
私
」
を
中
心
に
し
た
作
品
群
に
最
も
近
い
。
文
章
は
、
若
き
日
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
凝
っ
た
り
、
入
り
組
ん
だ
り
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
中
年
の
日
の
『
冷
血
』
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
張
り
つ
め
て
も
い
な
い
。
自
然
体
に
近
く
、
己
の
感
懐
を
淡
々
と
語
っ
て
い
る
。
自
然
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
り
が
ち
な
饒
舌
に
陥
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
作
意
が
前
面
へ
出
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
も
い
る
。
　
作
者
は
若
き
日
の
出
発
点
で
は
、
き
ら
び
や
か
な
言
葉
を
ち
り
ば
め
た
が
、
一
方
で
は
、
も
と
も
と
淡
々
た
る
一
面
が
あ
り
、
こ
の
後
者
の
面
が
晩
年
に
い
た
っ
て
一
層
淡
白
な
文
章
を
書
か
せ
た
。
　
こ
れ
は
、
同
じ
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
に
生
活
し
た
こ
と
の
あ
る
、
百
年
程
前
の
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
似
て
い
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
も
、
『
仏
領
西
印
度
諸
島
の
二
年
間
』
で
は
、
ま
こ
と
に
凝
っ
た
、
言
葉
の
氾
濫
と
言
っ
た
文
章
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
晩
年
の
五
十
歳
台
に
な
る
と
、
淡
々
た
る
文
章
に
変
っ
て
い
る
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
文
章
は
、
文
は
美
な
り
、
美
は
語
の
象
嵌
に
し
て
絢
燗
た
る
文
章
に
あ
り
、
と
言
っ
た
感
じ
の
文
章
だ
っ
た
が
、
晩
年
に
は
、
枯
れ
て
、
若
き
日
の
き
ら
び
や
か
な
凝
っ
た
装
い
が
、
ま
る
で
誤
り
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
映
る
。
若
き
日
に
は
、
些
細
な
事
に
ま
で
言
挙
げ
し
、
大
層
な
事
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
仰
々
し
く
振
舞
っ
た
ト
ル
ー
マ
ン
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
身
振
り
が
恥
か
し
い
、
そ
ん
な
異
を
立
て
、
大
層
ぶ
っ
て
も
、
実
は
中
味
は
空
っ
ぽ
で
、
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
、
要
は
易
し
い
言
葉
で
淡
々
と
語
る
こ
と
、
そ
れ
が
よ
い
文
学
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
晩
年
の
文
章
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
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そ
れ
を
低
く
評
価
す
れ
ば
、
年
を
取
っ
て
力
が
な
く
な
っ
た
、
張
り
が
な
く
な
っ
た
、
労
作
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
評
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
実
際
、
「
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
に
は
、
特
に
書
い
て
や
ろ
う
、
ど
う
し
て
も
何
か
を
書
き
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
言
っ
た
、
意
気
ご
み
と
か
工
夫
と
か
創
意
と
か
い
う
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
作
者
は
己
の
想
念
を
横
切
り
、
掠
め
る
、
過
去
へ
の
思
い
を
、
身
構
え
る
こ
と
な
く
、
言
葉
少
な
に
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
疲
れ
が
見
え
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
疲
労
が
あ
る
と
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
、
文
学
作
品
と
し
て
裁
断
分
析
し
よ
う
と
す
る
と
、
面
白
く
な
い
評
価
も
出
て
く
る
。
こ
れ
を
特
に
構
え
た
文
学
作
品
や
創
作
と
し
て
受
け
取
ら
ず
、
作
者
の
心
境
を
語
る
随
想
と
受
け
取
る
こ
と
が
、
好
意
あ
る
読
み
方
で
、
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
読
み
物
の
よ
さ
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
　
話
は
簡
単
で
、
両
親
と
別
れ
て
ア
ラ
バ
マ
州
の
片
田
舎
に
伯
母
さ
ん
た
ち
や
伯
父
さ
ん
た
ち
や
い
と
こ
た
ち
と
住
む
「
私
」
に
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
の
父
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
に
お
い
で
と
の
手
紙
が
来
る
。
「
私
」
は
一
人
で
バ
ス
に
乗
り
、
モ
ー
ビ
ル
で
乗
り
換
え
、
賑
や
か
な
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
へ
着
く
と
、
な
じ
み
の
な
い
父
が
迎
え
に
来
て
い
て
、
い
き
な
り
抱
き
上
げ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
夜
、
父
は
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
に
な
り
す
ま
し
、
息
子
が
寝
た
ふ
り
し
て
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
る
の
も
知
ら
ず
に
、
贈
物
を
置
い
て
お
く
。
明
く
る
日
、
カ
ナ
ル
通
り
の
玩
具
屋
で
見
た
高
価
な
模
型
飛
行
機
を
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
か
ら
の
で
は
な
く
、
ダ
デ
ィ
か
ら
の
贈
物
と
し
て
欲
し
い
と
言
っ
て
ね
だ
る
。
そ
れ
に
乗
り
、
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
で
空
へ
舞
上
が
る
の
を
夢
見
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ソ
（一
緕
l
八
年
セ
ル
マ
・
ロ
ビ
ン
ス
ン
と
の
対
談
で
は
、
こ
の
乗
物
は
母
の
里
モ
ン
ロ
ー
ビ
ル
の
作
業
員
か
ら
の
贈
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
）
　
「
私
」
は
、
手
元
へ
息
子
を
引
き
と
め
た
が
る
父
ち
ゃ
ん
の
頼
み
を
振
り
切
っ
て
、
優
し
い
い
と
こ
ス
ッ
ク
の
い
る
ア
ラ
バ
マ
の
里
へ
帰
っ
て
し
ま
う
。
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「
キ
ス
し
て
く
れ
よ
。
キ
ス
し
て
く
れ
よ
。
父
ち
ゃ
ん
が
好
き
だ
っ
て
言
い
な
よ
」
「
言
い
な
よ
、
好
き
だ
っ
て
。
頼
む
よ
、
お
前
。
言
い
な
よ
」
rあるクリスマス」とfおじいちゃんの思い出」の考察（稲澤）
然
し
、
私
は
言
わ
な
い
で
別
れ
て
し
ま
っ
た
。
　
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
居
な
い
と
知
っ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
に
、
い
と
こ
の
ス
ッ
ク
は
言
う
。
「
も
ち
ろ
ん
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
居
る
さ
。
た
っ
た
一
人
っ
き
り
で
何
も
か
も
す
る
わ
け
に
行
か
な
い
っ
て
こ
と
だ
よ
。
だ
か
ら
、
主
は
、
ご
自
分
の
仕
事
を
み
ん
な
に
分
け
て
や
る
ん
だ
よ
。
そ
れ
で
、
み
ん
な
が
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
に
な
る
ん
だ
よ
。
わ
た
し
も
そ
う
だ
し
、
お
前
も
そ
う
な
ん
だ
。
…
…
さ
あ
、
眠
り
な
。
星
を
数
え
な
。
一
番
静
か
な
こ
と
を
考
え
な
。
雪
み
た
い
な
。
ち
っ
と
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
け
ど
。
だ
け
ど
、
ほ
ら
、
星
の
問
か
ら
雪
が
落
ち
て
来
る
ん
だ
よ
」
　
ス
ッ
ク
は
、
夜
は
添
寝
し
て
、
優
し
く
髪
を
撫
で
て
く
れ
る
。
ス
ッ
ク
が
揺
す
る
揺
り
椅
子
の
音
は
、
大
海
原
の
波
の
よ
う
に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
。
だ
が
、
幼
い
人
に
は
、
わ
が
胸
を
圧
し
潰
す
よ
う
な
痛
み
が
残
る
。
父
ち
ゃ
ん
の
、
あ
の
切
な
い
願
い
を
か
な
え
て
あ
げ
な
か
っ
た
こ
と
、
キ
ス
も
し
て
あ
げ
な
か
っ
た
、
好
き
だ
と
も
口
に
し
な
か
っ
た
、
あ
の
日
の
こ
と
が
。
「
だ
が
、
あ
の
謎
め
い
た
痛
み
は
私
か
ら
消
え
な
か
っ
た
。
ま
あ
、
消
え
た
た
め
し
が
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
消
え
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
」
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そ
し
て
、
一
九
八
一
年
に
父
は
八
十
三
歳
で
死
ん
だ
。
銀
行
の
貸
し
金
庫
に
は
、
あ
の
日
の
翌
日
に
「
私
」
が
父
ち
ゃ
ん
へ
出
し
た
　
ペ
ニ
ー
の
絵
葉
書
が
し
ま
っ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
消
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
痛
み
を
、
改
め
て
掘
り
起
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
作
品
へ
登
場
す
る
「
い
と
こ
の
ス
ッ
ク
」
は
既
に
『
感
謝
祭
の
お
客
さ
ん
』
へ
も
出
て
い
る
。
「
初
老
の
、
白
髪
頭
の
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
変
っ
た
ス
ッ
ク
っ
て
い
う
女
の
人
」
は
、
こ
こ
で
も
「
い
と
こ
」
と
な
っ
て
い
る
。
六
十
幾
つ
か
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
事
実
と
す
れ
ば
ト
ル
ー
マ
ン
と
は
六
十
歳
か
ら
の
年
齢
差
が
あ
る
。
ス
ッ
ク
お
ば
ち
ゃ
ん
は
、
ち
ょ
っ
と
智
恵
が
足
り
な
い
か
の
よ
う
に
人
か
ら
思
わ
れ
て
い
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
は
に
か
み
屋
で
、
俗
世
間
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
無
邪
気
な
人
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
の
中
で
一
番
ほ
の
ぼ
の
し
た
も
の
を
漂
わ
せ
て
い
る
人
物
で
、
そ
れ
は
『
草
の
竪
琴
』
の
ド
リ
ー
と
な
っ
て
、
懐
し
さ
一
入
の
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
家
に
は
全
く
珍
し
い
こ
と
だ
が
、
『
草
の
竪
琴
』
に
は
ア
イ
ダ
ね
え
さ
ん
と
い
う
多
産
の
女
が
登
場
し
て
、
十
五
人
も
の
子
供
を
引
き
連
れ
て
、
命
そ
の
も
の
と
言
っ
た
女
が
い
る
が
、
懐
し
く
な
る
よ
う
な
女
は
、
ま
ず
描
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
例
外
と
し
て
、
ス
ッ
ク
だ
け
は
何
と
も
言
え
な
い
情
趣
を
漂
わ
せ
た
大
人
の
女
で
、
作
者
に
と
っ
て
は
、
母
が
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
も
の
を
代
わ
り
に
授
け
て
く
れ
た
唯
一
人
の
身
内
だ
っ
た
。
こ
の
物
語
で
も
「
私
」
は
ア
ラ
バ
マ
の
ス
ッ
ク
の
元
へ
帰
る
。
そ
こ
が
私
の
安
住
の
地
、
安
ら
ぎ
の
場
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
．
ζ
づ
色
o
常
ユ
蜜
o
づ
ω
8
冨
、
．
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
で
、
「
私
」
が
、
一112一
「
と
こ
ろ
で
、
あ
の
時
私
は
田
舎
へ
引
っ
越
す
べ
き
だ
っ
た
ん
だ
」
「
あ
の
時
あ
の
場
で
私
は
田
舎
へ
引
っ
越
し
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
と
今
思
う
」
「あるクリスマス」とrおじいちゃんの思い出1の考察（稲澤）
と
述
懐
し
て
い
る
の
と
一
致
す
る
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
心
の
古
里
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
母
の
里
モ
ン
ロ
ー
ビ
ル
で
あ
り
、
そ
こ
で
ス
ッ
ク
お
ば
ち
ゃ
ん
と
過
し
た
日
々
な
の
だ
。
大
都
会
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
へ
出
た
幼
な
子
が
、
と
ん
ぼ
が
え
り
す
る
よ
う
に
村
里
へ
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
設
定
は
、
作
者
の
奥
深
く
に
住
み
続
け
た
本
音
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
人
は
、
い
ず
れ
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
し
、
作
者
の
よ
う
に
絶
え
ず
世
の
人
気
者
で
通
し
て
来
た
人
間
に
は
、
そ
ん
な
心
の
古
里
へ
ひ
と
思
い
に
帰
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
現
実
に
は
難
し
か
っ
た
。
然
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
ん
な
思
い
が
胸
を
絶
え
ず
横
切
っ
て
い
た
こ
と
は
、
作
品
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
追
い
つ
め
ら
れ
た
犯
罪
者
が
故
郷
へ
逃
げ
場
を
求
め
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ラ
バ
マ
の
ス
ッ
ク
伯
母
と
暮
し
た
幼
い
日
は
、
作
者
を
支
え
る
水
脈
と
な
っ
て
死
に
到
る
ま
で
宿
り
続
け
て
い
た
。
　
こ
の
作
品
の
特
異
な
点
と
言
え
ば
、
父
な
る
人
が
、
か
く
も
懐
し
さ
と
悔
恨
を
籠
め
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
は
実
父
ア
ー
チ
・
パ
ー
ス
ン
ズ
よ
り
も
義
父
』
o
。
。
①
9
0
舘
。
宙
0
9
。
器
を
慕
っ
て
い
た
と
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
は
伝
え
て
い
る
。
興
行
師
で
も
あ
り
詐
欺
師
で
も
あ
っ
た
実
父
。
ロ
先
だ
け
が
巧
く
、
息
子
を
食
い
物
に
し
よ
う
と
し
、
い
か
さ
ま
づ
く
め
で
、
何
一
つ
父
ら
し
い
事
を
息
子
に
し
て
や
ら
な
か
っ
た
実
父
。
息
子
ト
ル
ー
マ
ン
の
生
涯
は
、
父
へ
の
呪
い
に
満
ち
て
い
た
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
作
品
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
息
子
で
あ
る
「
私
」
は
亡
き
父
に
詫
び
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
嘘
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
　
作
品
の
中
で
そ
う
仕
組
ん
だ
だ
け
な
ん
だ
、
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
「
父
親
が
去
年
死
ん
だ
」
と
あ
る
そ
の
去
年
は
、
本
当
に
一113一
「あるクリスマス」とrおじいちゃんの思い出jの考察（稲澤）
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ
る
し
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
一
九
八
二
年
の
翌
々
年
八
月
二
十
五
日
に
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
死
ん
で
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
長
く
見
て
も
作
者
の
死
の
二
年
前
の
作
品
で
あ
り
、
作
者
は
麻
薬
と
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け
で
廃
人
に
な
り
、
死
の
淵
に
立
っ
て
い
た
の
だ
。
作
者
は
も
は
や
正
気
を
失
っ
て
い
た
。
正
気
と
言
う
の
が
誤
り
な
ら
、
大
人
の
判
断
を
と
言
っ
て
も
よ
い
。
廃
人
と
な
り
、
時
に
は
糞
尿
に
ま
み
れ
て
眠
り
、
同
性
愛
の
相
手
ジ
ョ
ン
・
オ
シ
ェ
ー
脳
0
7
⇒
○
．
の
ゴ
雷
を
恐
れ
て
は
、
婦
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
エ
イ
プ
リ
ル
・
ジ
ョ
ン
ス
ン
〉
℃
邑
』
o
ゴ
づ
ω
o
づ
の
腰
に
、
母
に
ま
と
い
つ
く
子
供
の
よ
う
に
す
が
り
つ
い
て
逃
げ
廻
っ
て
い
た
。
幻
覚
に
襲
わ
れ
、
ジ
ョ
ン
・
オ
シ
ェ
ー
に
は
殴
ら
れ
て
重
傷
を
負
わ
さ
れ
、
痙
攣
発
作
に
も
襲
わ
れ
る
ト
ル
ー
マ
ン
だ
っ
た
。
死
の
手
は
既
に
逃
れ
よ
う
も
な
く
作
者
を
捕
え
て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
書
き
上
げ
た
の
が
、
こ
の
「
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
な
の
だ
。
　
あ
れ
程
憎
み
、
愛
想
を
つ
か
し
て
い
た
と
さ
れ
る
父
ア
ー
チ
で
あ
る
。
「
キ
ス
し
て
く
れ
よ
。
キ
ス
し
て
く
れ
よ
。
父
ち
ゃ
ん
が
好
き
だ
っ
て
言
い
な
よ
」
「
言
い
な
よ
、
好
き
だ
っ
て
。
頼
む
よ
、
お
前
。
言
い
な
よ
」
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
言
わ
ず
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
幼
な
子
の
思
い
が
、
い
ま
わ
の
際
の
作
者
の
中
で
疹
い
て
い
る
。
義
父
も
、
ち
ら
っ
と
「
あ
の
金
持
ち
で
気
前
の
い
い
つ
れ
あ
い
」
と
出
て
は
い
る
が
、
義
父
に
つ
い
て
は
そ
れ
だ
け
な
の
だ
。
　
死
の
淵
に
立
っ
て
、
や
は
り
実
の
父
を
忘
れ
か
ね
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
作
は
証
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
も
は
や
、
い
か
さ
ま
師
だ
っ
た
父
は
居
な
い
。
息
子
の
柔
い
肌
に
頬
ず
り
し
て
喜
ぶ
世
の
父
で
あ
る
。
言
う
べ
き
だ
っ
た
の
に
言
う
こ
と
を
拒
ん
だ
者
の
悔
恨
の
言
葉
で
あ
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
死
の
淵
に
立
ち
到
っ
て
、
父
を
許
し
、
己
も
ま
た
父
に
許
し
を
乞
う
て
い
る
。
　
顧
み
れ
ば
、
父
は
我
ま
ま
な
い
か
さ
ま
師
だ
っ
た
が
、
作
者
は
自
分
も
ま
た
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
だ
め
人
間
」
だ
っ
た
こ
と
一114一
「あるクリスマス」とrおじいちゃんの思い出1の考察（稲澤）
を
、
こ
こ
に
到
っ
て
知
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
知
り
な
が
ら
も
、
な
お
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ウ
オ
ッ
カ
に
漬
か
り
、
麻
薬
に
漬
か
り
、
全
て
を
亡
し
て
行
く
。
こ
こ
に
立
ち
到
っ
て
、
天
才
を
う
た
わ
れ
た
男
は
廃
嘘
と
な
り
、
つ
い
え
去
っ
て
行
く
わ
が
身
に
、
幼
き
日
に
見
た
父
の
姿
を
重
ね
て
、
父
の
許
し
を
乞
う
て
い
る
の
だ
。
　
「
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
の
箱
に
は
、
父
ア
ー
チ
に
抱
か
れ
た
幼
く
可
愛
い
ト
ル
ー
マ
ン
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
巻
末
の
「
著
者
に
つ
い
て
」
に
は
、
著
者
の
生
年
は
書
い
て
あ
る
が
、
死
に
は
触
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
単
行
本
の
箱
に
こ
の
写
真
を
載
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
作
者
は
承
知
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
『
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
は
増
々
作
者
の
死
に
の
ぞ
ん
で
の
思
い
を
書
き
と
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
思
え
ば
作
者
に
は
、
父
を
呪
い
な
が
ら
も
な
お
慕
う
気
持
が
ど
こ
か
に
あ
り
続
け
た
の
だ
。
こ
の
人
の
柔
く
傷
つ
き
易
い
心
に
は
、
い
つ
も
父
へ
の
思
い
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
今
、
死
の
淵
に
立
っ
て
、
一
気
に
噴
き
出
し
て
い
る
。
も
は
や
力
は
衰
え
、
創
意
は
乏
し
い
が
、
流
れ
る
思
い
に
嘘
は
な
い
。
父
死
し
て
、
そ
の
思
い
は
ひ
と
き
わ
高
く
奏
で
ら
れ
て
い
る
。
ド
リ
ー
が
、
つ
ま
り
ス
ッ
ク
お
ば
ち
ゃ
ん
が
口
に
し
た
「
亡
き
人
」
の
声
が
、
草
の
竪
琴
と
な
っ
て
風
に
運
ば
れ
、
哀
し
く
作
者
の
胸
に
鎮
魂
の
調
べ
を
奏
で
る
。
生
き
て
い
る
間
の
非
も
悪
も
洗
い
流
さ
れ
、
自
分
も
弱
く
、
父
も
弱
か
っ
た
こ
と
へ
の
思
い
を
は
せ
て
。　
顧
み
れ
ば
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
文
学
は
、
初
め
か
ら
別
れ
の
文
学
だ
っ
た
。
特
に
、
死
と
い
う
別
れ
の
文
学
だ
っ
た
。
『
冷
血
』
の
よ
う
な
非
虚
構
を
う
た
っ
た
作
品
で
さ
え
も
、
そ
の
終
局
は
死
者
へ
の
追
懐
の
調
べ
と
な
っ
て
い
る
。
「
僕
の
こ
と
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
よ
」
1
若
い
ト
ル
ー
マ
ン
が
芸
術
家
村
ヤ
ッ
ド
ー
ぎ
＆
o
で
ジ
ョ
ン
・
マ
ル
カ
ム
・
ブ
リ
ニ
ン
』
o
｝
5
寓
巴
0
9
∋
b
σ
巨
づ
巨
づ
に
言
っ
た
こ
の
言
葉
。
「
僕
の
こ
と
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
よ
」
ー
も
ろ
く
、
か
よ
わ
く
、
傷
つ
き
易
い
こ
の
一115一
「あるクリスマス」と「おじいちゃんの思い出1の考察（稲澤）
人
の
感
性
は
、
別
れ
に
一
番
敏
感
だ
っ
た
。
こ
の
人
は
、
心
の
底
に
い
つ
も
別
れ
を
、
別
れ
へ
の
恐
れ
を
用
意
し
て
い
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
死
を
思
い
、
死
が
す
ぐ
訪
れ
る
こ
と
を
知
り
、
逝
っ
た
ば
か
り
の
父
を
追
い
な
が
ら
、
父
と
和
解
し
、
父
に
果
し
て
や
れ
な
か
っ
た
幼
い
日
の
愛
の
証
し
を
、
こ
の
一
作
に
残
し
て
行
く
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
よ
う
な
人
は
、
何
も
『
冷
血
』
の
場
合
の
よ
う
に
、
気
張
っ
て
、
事
あ
り
げ
に
論
じ
、
書
く
必
要
は
、
本
来
な
か
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
身
近
な
生
活
の
ひ
だ
を
さ
り
げ
な
く
書
い
て
行
け
ば
、
そ
れ
だ
け
で
優
に
独
自
の
世
界
を
確
立
で
き
る
人
だ
っ
た
の
だ
。
散
文
詩
と
呼
べ
る
よ
う
な
、
折
々
の
随
想
の
中
に
こ
そ
、
こ
の
人
の
本
領
は
あ
っ
た
筈
だ
。
　
死
を
間
近
に
し
て
、
衰
え
た
り
と
は
言
え
、
作
者
が
父
へ
の
追
懐
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
才
の
一
端
を
披
露
し
、
安
ら
ぎ
の
片
鱗
を
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
荒
廃
し
た
晩
年
の
日
々
を
思
う
時
、
と
に
か
く
読
者
と
し
て
ほ
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
」
の
箱
に
掲
げ
ら
れ
た
幼
い
日
の
父
に
抱
き
上
げ
ら
れ
た
一
枚
の
写
真
の
中
に
、
父
と
瓜
二
つ
の
顔
の
作
者
が
、
父
を
許
し
、
父
に
詫
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
意
味
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
二
．
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
』
一16一
　
ど
の
よ
う
な
遺
作
が
現
れ
る
か
は
、
ど
の
作
家
の
死
に
あ
た
っ
て
も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
は
耳
目
を
驚
か
す
遺
作
は
現
れ
て
い
な
い
。
　
あ
れ
ほ
ど
宣
伝
に
こ
れ
努
め
て
い
た
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
で
さ
え
も
、
結
局
は
「
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
」
誌
へ
以
前
発
表
し
た
も
の
だ
け
で
、
ほ
か
に
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
空
騒
ぎ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
空
宣
伝
ば
か
り
で
、
何
も
な
か
っ
た
『あるクリスマス」と「おじいちゃんの思い出」の考察（稲澤）
こ
と
が
わ
か
っ
て
み
れ
ば
、
な
ん
と
も
後
味
が
悪
い
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
は
、
そ
ん
な
「
え
え
恰
好
し
い
」
の
、
口
先
だ
け
の
男
だ
っ
た
の
か
と
、
罵
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
か
ら
こ
き
お
ろ
さ
れ
て
き
た
物
書
き
は
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
、
口
先
だ
け
の
男
が
と
喜
ぶ
こ
と
だ
ろ
う
。
　
そ
ん
な
中
で
、
一
九
八
七
年
に
」
勘
§
＄
§
守
ミ
O
§
§
骨
Ω
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
』
が
若
き
日
の
未
発
表
作
と
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
四
六
年
、
ま
だ
無
名
で
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
』
を
執
筆
中
だ
っ
た
二
十
二
歳
の
ト
ル
ー
マ
ン
が
、
母
の
妹
、
つ
ま
り
叔
母
さ
ん
の
竃
舘
δ
国
口
巳
ω
已
マ
リ
ー
・
ル
デ
ィ
シ
ル
（
愛
称
タ
イ
ニ
ー
、
ち
び
ち
ゃ
ん
）
に
あ
げ
た
贈
物
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と
訊
ね
た
ら
、
若
い
ト
ル
ー
マ
ン
は
「
ど
う
で
も
し
た
い
よ
う
に
し
な
よ
。
う
ん
、
い
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
僕
有
名
に
な
る
っ
て
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
ね
」
と
答
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
翁
「
お
・
い
ち
・
ん
」
箋
警
ル
↓
・
に
と
・
て
鋤
初
老
の
い
・
・
で
あ
・
「
バ
・
ド
」
だ
径
峯
蒜
説
明
が
あ
る
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
の
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
』
に
も
、
母
の
実
家
の
家
長
役
を
務
め
る
好
人
物
と
し
て
、
同
名
の
「
バ
ッ
ド
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
作
者
は
こ
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
を
作
り
あ
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
物
語
の
筋
は
簡
単
で
、
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
ア
レ
ガ
ニ
ー
山
脈
の
麓
に
住
む
少
年
ボ
ビ
ー
が
就
学
年
齢
に
な
っ
た
の
で
、
一
家
は
七
八
十
年
来
住
み
な
れ
て
き
た
家
を
人
手
に
渡
し
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
へ
引
っ
越
す
。
と
う
ち
ゃ
ん
、
か
あ
ち
ゃ
ん
と
「
僕
」
が
去
っ
た
後
に
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
け
が
残
さ
れ
る
。
若
夫
婦
と
孫
に
去
ら
れ
た
後
の
淋
し
さ
か
ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
別
れ
の
翌
日
死
ん
で
し
ま
う
。
「あるクリスマスjとrおじいちゃんの思い出」の考察（稲澤）
「
か
あ
ち
ゃ
ん
と
と
う
ち
ゃ
ん
の
言
う
こ
と
を
よ
う
く
き
く
ん
だ
よ
。
神
様
を
信
じ
て
日
曜
に
は
き
っ
と
教
会
へ
行
く
ん
だ
よ
」
「
今
度
の
家
へ
行
っ
た
ら
、
か
あ
ち
ゃ
ん
と
と
う
ち
ゃ
ん
と
教
会
へ
行
っ
て
、
大
き
く
な
っ
た
ら
、
か
あ
ち
ゃ
ん
と
と
う
ち
ゃ
ん
を
教
会
へ
連
れ
て
っ
て
あ
げ
る
ん
だ
よ
」
　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
僕
に
そ
う
言
い
き
か
せ
る
。
そ
し
て
、
毎
週
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
、
僕
の
写
真
を
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
写
真
、
か
あ
ち
ゃ
ん
の
写
真
、
と
う
ち
ゃ
ん
の
写
真
と
並
べ
て
、
寝
間
の
た
ん
す
の
上
へ
飾
っ
て
お
く
こ
と
を
約
束
す
る
。
そ
れ
ら
が
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
僕
と
二
人
だ
け
の
「
秘
密
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
僕
に
は
そ
の
「
秘
密
」
の
本
当
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。
　
嵐
が
来
る
と
い
う
の
で
、
予
定
よ
り
一
日
繰
上
げ
て
、
日
曜
日
に
、
手
を
振
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
見
送
ら
れ
て
、
か
あ
ち
ゃ
ん
と
と
う
ち
ゃ
ん
と
僕
は
車
で
去
る
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
別
れ
の
衝
撃
で
寝
こ
ん
で
い
る
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
二
三
日
で
二
．
つ
も
ふ
け
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
庭
に
立
ち
、
手
を
振
っ
て
見
送
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
姿
が
、
僕
の
頭
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
　
一
家
の
落
ち
つ
き
先
は
、
ス
ペ
イ
ド
・
ヘ
ン
ダ
ス
ン
さ
ん
の
家
の
広
い
二
階
。
大
農
場
を
持
つ
ヘ
ン
ダ
ス
ン
さ
ん
の
畠
の
管
理
人
と
な
っ
た
と
う
ち
ゃ
ん
は
、
ふ
と
こ
ろ
も
暖
く
な
り
、
望
み
通
り
息
子
を
小
学
校
へ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
新
し
い
世
界
に
満
足
し
て
い
る
。
　
別
れ
は
つ
ら
く
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
山
の
向
こ
う
に
は
何
が
あ
る
の
か
と
、
も
っ
と
広
い
世
界
に
憧
れ
て
い
た
僕
は
、
ヘ
ン
ダ
ス
ン
さ
ん
の
家
へ
着
く
や
、
早
速
お
じ
い
ち
ゃ
ん
へ
手
紙
を
書
く
。
や
が
て
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
返
事
が
来
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
別
れ
の
翌
日
に
死
ん
だ
と
書
い
て
あ
る
。
「
も
う
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ん
な
い
よ
。
今
度
来
た
人
た
ち
は
、
よ
そ
も
の
み
一118一
rあるクリスマス」とrおじいちゃんの思い出」の考察（稲澤）
た
い
な
も
ん
だ
し
。
お
医
者
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
埋
め
て
く
れ
て
、
今
じ
ゃ
お
じ
い
ち
ゃ
ん
独
り
ぼ
っ
ち
だ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
あ
の
世
へ
行
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
時
あ
る
よ
」
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
手
紙
に
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
名
前
さ
え
書
い
て
な
か
っ
た
。
　
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
へ
移
っ
た
親
子
三
人
は
新
天
地
へ
根
付
く
。
と
う
ち
ゃ
ん
は
ヘ
ン
ダ
ス
ン
さ
ん
か
ら
土
地
を
買
い
、
自
分
の
家
を
建
て
る
。
僕
は
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
行
き
、
い
ず
れ
は
結
婚
す
る
か
も
し
れ
な
い
そ
の
時
の
建
て
増
し
の
話
ま
で
出
る
よ
う
に
な
る
。
ア
レ
ガ
ニ
i
山
脈
の
麓
の
家
を
再
訪
し
よ
う
と
口
に
は
言
い
な
が
ら
、
両
親
は
そ
れ
を
果
す
こ
と
も
な
く
、
僕
も
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
の
文
通
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
　
八
年
し
た
あ
る
日
、
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
リ
ド
リ
ー
さ
ん
と
い
う
人
か
ら
一
通
の
手
紙
が
来
る
。
引
っ
越
し
て
来
た
日
に
早
速
僕
が
出
し
た
あ
の
手
紙
が
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
手
元
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
唯
一
つ
の
頼
り
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
死
を
知
ら
せ
て
よ
こ
し
た
の
だ
。
そ
し
て
届
い
た
小
包
。
入
っ
て
い
た
の
は
写
真
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
、
と
う
ち
ゃ
ん
の
、
か
あ
ち
ゃ
ん
の
写
真
。
僕
の
だ
け
は
な
か
っ
た
。
僕
の
だ
け
は
別
の
所
へ
置
い
て
お
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
こ
れ
は
僕
が
受
け
継
い
だ
財
産
だ
、
僕
の
在
り
し
日
だ
、
僕
の
一
生
の
一
部
分
な
ん
だ
」
、
そ
う
思
っ
て
僕
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
写
真
に
涙
を
流
す
。　
在
り
し
日
、
小
川
の
ほ
と
り
で
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
口
に
し
た
「
秘
密
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
今
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
自
分
が
ど
う
生
き
る
か
、
ど
う
人
さ
ま
を
も
生
か
す
か
、
そ
し
て
ど
う
人
生
を
た
の
し
む
か
っ
て
こ
と
。
人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
お
互
に
愛
し
合
う
こ
と
」
だ
っ
た
の
だ
。
だ
け
ど
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
居
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
探
し
に
引
返
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
死
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
ま
つ
わ
る
も
の
は
す
べ
て
消
え
、
一119一
rあるクリスマス」とrおじいちゃんの思い出」の考察（稲澤）
あ
る
の
は
「
た
だ
思
い
出
」
だ
け
な
の
だ
。
　
往
き
て
帰
る
こ
と
な
い
人
の
世
の
は
か
な
さ
を
、
一
人
の
少
年
の
口
を
借
り
て
作
者
は
描
く
。
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
と
言
い
、
「
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
と
言
う
。
日
本
人
に
は
な
じ
み
深
い
こ
う
し
た
言
葉
と
同
じ
感
慨
を
作
者
は
語
る
。
　
『
草
の
竪
琴
」
を
読
み
、
『
ク
リ
ス
マ
ス
の
思
い
出
」
、
『
感
謝
祭
の
お
客
さ
ん
』
、
『
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
』
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
、
よ
く
わ
か
る
。
い
や
、
あ
の
気
張
っ
た
「
非
虚
構
小
説
」
の
『
冷
血
」
に
さ
え
も
、
亡
き
人
を
懐
し
む
思
い
は
あ
る
。
往
き
て
帰
ら
ざ
る
も
の
は
命
の
い
と
な
み
。
人
は
、
た
だ
前
へ
前
へ
と
進
み
、
た
だ
先
へ
先
へ
と
希
望
を
託
す
る
。
然
し
、
大
切
な
の
は
今
の
一
刻
な
の
だ
。
し
か
も
、
大
切
な
今
の
そ
の
一
刻
は
、
後
へ
後
へ
と
去
り
、
消
え
て
行
く
。
人
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
未
来
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
過
去
に
あ
る
。
今
の
一
刻
が
去
り
、
今
の
一
刻
が
消
え
て
行
く
、
そ
の
過
ぎ
し
日
々
の
、
過
ぎ
し
一
刻
に
こ
そ
、
己
の
本
当
の
命
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
は
、
そ
う
い
う
大
切
な
「
秘
密
」
を
知
っ
て
い
た
人
、
そ
う
い
う
大
切
な
「
秘
密
」
を
僕
と
分
ち
合
お
う
と
し
た
人
だ
っ
た
の
だ
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
大
切
な
過
去
の
全
て
を
代
弁
し
て
い
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
そ
う
い
う
懐
旧
の
思
い
を
惜
し
げ
も
な
く
こ
の
作
品
に
籠
め
て
、
懐
し
い
調
べ
を
掻
き
鳴
ら
す
。
風
の
匂
い
、
草
の
そ
よ
ぎ
。
そ
れ
が
運
ん
で
来
る
も
の
は
、
去
り
し
人
々
の
在
り
し
日
の
言
葉
、
在
り
し
日
の
姿
で
あ
る
。
「
未
来
の
す
べ
て
は
過
去
に
存
在
す
る
」
と
作
者
は
早
々
と
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
」
で
言
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
時
期
に
書
い
た
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
」
に
も
、
そ
れ
と
同
じ
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
で
語
る
こ
と
も
、
作
品
の
流
れ
を
な
ご
や
か
に
し
、
や
わ
ら
げ
て
、
好
情
を
た
か
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
者
が
他
界
し
た
今
に
な
っ
て
通
観
す
れ
ば
、
こ
の
「
僕
」
こ
そ
が
、
作
者
を
貫
く
主
調
音
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
晩
年
に
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気
を
取
り
な
お
し
て
書
い
た
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
諸
篇
に
も
、
「
僕
」
の
調
べ
は
奏
で
ら
れ
て
い
る
。
　
き
ざ
で
、
新
し
が
り
屋
で
、
は
し
ゃ
ぎ
屋
で
、
見
栄
坊
の
ト
ル
ー
マ
ン
の
基
底
部
に
は
、
か
く
も
淋
し
く
懐
し
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
読
者
は
読
み
と
る
。
「
僕
た
ち
は
い
つ
も
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
家
族
だ
っ
た
」
ー
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
家
族
（
o
⇒
①
寓
邑
S
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
胸
に
あ
り
、
僕
の
胸
に
あ
る
こ
の
「
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
家
族
」
と
は
、
名
士
の
世
界
で
も
な
け
れ
ば
、
社
交
界
で
も
な
い
。
片
田
舎
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
農
家
の
世
界
な
の
だ
。
後
に
名
を
な
し
て
社
交
界
の
名
士
と
な
り
、
華
や
か
な
光
を
浴
び
て
生
き
る
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
は
、
華
や
か
な
そ
の
生
涯
に
似
ず
、
底
部
に
は
、
い
つ
も
近
代
文
明
以
前
と
言
っ
た
世
界
、
家
族
だ
け
で
ひ
っ
そ
り
生
き
る
農
耕
社
会
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
華
や
い
だ
色
彩
こ
そ
な
い
が
、
情
の
こ
ま
や
か
さ
、
情
の
深
さ
は
、
ほ
か
の
ど
の
世
界
に
も
優
る
。
そ
ん
な
世
界
に
こ
そ
、
人
間
の
原
初
の
姿
が
あ
る
。
幸
福
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
が
幼
く
し
て
失
っ
た
楽
園
で
も
あ
り
、
ま
た
、
作
者
を
引
取
っ
て
く
れ
た
母
の
里
に
見
出
し
た
片
時
の
平
和
郷
で
も
あ
る
。
　
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
そ
の
著
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
』
で
、
他
人
の
口
を
借
り
、
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
』
の
原
稿
を
持
っ
て
い
た
母
の
妹
マ
リ
i
・
ル
デ
ィ
シ
ル
を
お
と
し
め
、
こ
の
作
品
が
果
し
て
本
当
に
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
筆
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な
る
も
の
か
ど
う
か
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
原
稿
は
タ
イ
プ
で
打
た
れ
た
も
の
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
筆
跡
は
何
も
な
い
と
。
そ
う
疑
問
を
投
げ
か
け
れ
ば
、
確
に
こ
れ
が
ト
ル
ー
マ
ン
の
作
と
断
定
す
る
証
し
は
な
い
。
　
然
し
、
こ
の
人
の
歩
ん
だ
道
筋
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
が
若
き
日
の
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
作
だ
と
い
う
こ
と
を
一
概
に
否
定
し
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
し
偽
作
だ
と
し
た
ら
、
よ
ほ
ど
よ
く
カ
ポ
ー
テ
ィ
文
学
を
読
み
こ
ん
だ
人
の
手
に
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
に
、
遠
い
日
本
か
ら
眺
め
る
と
、
今
は
亡
き
高
名
な
一121一
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作
家
を
め
ぐ
る
合
衆
国
内
の
争
い
は
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
好
き
の
者
た
ち
の
功
名
争
い
と
さ
え
映
ら
な
く
も
な
い
。
　
な
る
ほ
ど
、
こ
の
作
品
に
は
、
若
書
き
の
処
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
、
象
徴
を
ち
り
ば
め
た
、
凝
っ
た
文
章
の
諸
篇
と
は
違
っ
て
い
る
。
ア
レ
ガ
ニ
ー
山
脈
と
い
う
作
品
舞
台
の
設
定
も
、
こ
の
著
者
に
し
て
は
奇
異
で
は
あ
る
。
た
だ
、
作
者
の
素
顔
を
映
し
た
後
々
の
作
品
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
作
品
の
主
調
音
は
全
く
同
じ
と
言
え
る
程
だ
か
ら
、
偽
作
と
断
定
し
き
る
に
は
、
や
は
り
多
少
た
め
ら
い
が
残
る
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
長
年
の
同
性
愛
の
相
手
だ
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
は
ス
ト
イ
ッ
ク
な
面
が
あ
り
、
悲
し
み
や
絶
望
に
際
し
て
も
声
を
挙
げ
て
泣
く
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
静
か
に
堪
え
て
、
見
る
と
、
涙
を
一
筋
か
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
筋
そ
っ
と
流
す
だ
け
だ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
」
の
郷
愁
の
中
に
も
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
の
そ
う
い
う
言
葉
を
裏
付
け
る
よ
う
な
、
悲
哀
を
堪
え
る
者
の
姿
が
あ
り
、
そ
れ
が
生
涯
に
わ
た
り
作
者
の
本
当
の
姿
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
る
。
注　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
母
や
父
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
注
を
付
け
な
い
が
、
O
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『あるクリスマス」と「おじいちゃんの思い出」の考察（稲澤）
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